






Prikazi uma u Vetranovićevu Pelegrinu
Sažetak
S aspekta kognitivne semantike kategoriziraju se i interpretiraju doslovni i metaforični izra-
zi kojima se u Vetranovićevu Pelegrinu tematizira um, to izrazni konteksti pojmova: svijest, 
misli i mravi. Razmatra se konceptualni sadržaj, otjelovljenost i kulturna zadanost pro-
učavanih primjera. Analizom konceptualnoga sadržaja i isticanjem univerzalne kognitivne 
utemeljenosti navedenih metaforičnih iskaza težište se s međuknjiževnih utjecaja pomiče na 














O	 tome	 raspravlja	 i	Lupić.	Naslov	 je	 u	 edi­
ciji	 SPH	 preuzet	 iz	 naslova	 prijepisa	 iz	 18.	
st.	Tekst	djela	priredio	 je	Kaznačić,	 tiskanje	
sveska	nadgledao	je	Jagić.	Kako	primjere	eks­





samo	 jednoga	 oblika	 naslova	možda	 nije	 ni	











um	 obogaćen	 novijem	 naukama	 stade	 dru­
gijem	 pogledom	 razmatrati	 svijet	 i	 uvigjati,	
da,	ako	razum	ne	obuzda	fantaziju,	ona	jasno	
prijegje	granice	umjerenosti	i	zavede	ljudsku	
misao	 na	 stranputice.«	 (Kaznačić	 1872:	 II)	





2010.	 Prateći	 vertikalnu	 liniju	 alegorijskoga	
putovanja	 i	 dualističku	 rastrganost	 između	






































semantičkih	pogleda	 te	posebno	u	kontekst	 »rizomske«	horizontalnosti,	 da	
bi	 se	 interpretacijom	 konceptualnoga	 sadržaja	 izdvojenih	 primjera	 ukazalo	
na	potrebu	razmatranja	univerzalne	utemeljenosti	značenjskih	osobitosti	pre­
dočenih	slika.	Tim	slikama	odražava	se	materijalnost	i	otjelovljenost	apstrak­
tnih	koncepata	 te	kulturalni	model	povezanosti	 različitih	bića	 i	pretežno	su	
utemeljene	na	predodžbenoj	shemi	spremnika	i	s	njom	povezanoj	razdjelnici	
unutra–van.
1. Kognitivizam i prikazi uma
Omeđujući	um	otjelovljenošću	i	zadanošću	iskustvom	i	kulturnim	okvirima,	
određujući	misao	kao	nesvjesnu,	a	apstraktne	koncepte	kao	pretežno	meta­


















i	 kulturama	pa	 se	 određeni	 broj	 konceptualnih	metafora	 uvriježeno	 shvaća	
i	 kao	 univerzalne	 specifičnosti	 ljudskoga	mišljenja.	Takve	 su	 specifičnosti	
i	prostorna	predodžbena	shema	spremnika	(kao	prostor	unutra	omeđen	gra­
nicom),	koja	se	određuje	i	s	obzirom	na	tijelo	i	s	obzirom	na	um,	kao	što	se	
i	 osnovni	 orijentacijski	 odnosi	 (na	 primjer	 gore–dolje,	 ispred–iza)	 određu­
ju	s	obzirom	na	položaj	ljudskoga	tijela.	Predodžbena	shema	izvor–cilj–put	








osvrću	 na	 metafore	 stabla­korijena,	 uspostavljaju	 metaforu	 rizoma­kanala	
te	 kategorije	 posve	 zamjenjuju	 modelima	 (usp.	 Deleuze	 i	 Guattari	 2013).	












Pavličić	 detaljno	 razlaže	 fabulu	 djela	 te	 ra­
stvara	široku	lepezu	različitih	čitanja,	osobito	
naglašujući	 načela	 izokrenuta	 svijeta.	Među	
ostalim,	 ističe	 da	 je	 priča	Pelegrina	 »prikaz	
pustolovine	 ljudskoga	 duha«	 (2007:	 69)	 te	
znakovito	određuje	 i	 logiku	sna	kao	mogući	
regulativ	 zbivanja	 u	 djelu:	 »život	 nije	 pra­
vocrtni	 hod	 u	 proštenište,	 nije	 putovanje	 na	








Za	 proučavanje	 konceptualnog	 sadržaja	 iz­
dvojenih	 segmenata	 djela,	 koje	 je	 i	 potraga	
za	 konceptualnom	 podlogom	 značenjskih	
učinaka,	postaje	irelevantno	je	li	se	kompleks	
značenja	 formirao	 intencionalnim	 crpljenjem	
književnih	 vrela	 ili	 su	 slike	 iz	 lektire	 preto­
pljene	kolektivnim	slikama	i	 ishodišno	činile	











je	 naziv	 utjelovljenje	 za	 englesko	 embodi-




–	 dobivanje,	 odnosno	 imanje	 osobina	 tijela.	
Potrebno	 bi	 bilo	 uspostaviti	 i	 razlikovanje	




Kasniji	 kognitivisti	 približuju	 se	 toj	 slici	
stavljajući	 naglasak	 na	 pretapanje	 kao	 bitnu	
odrednicu	 mentalnih	 procesa	 (usp.	 Turner	
1995)	 te	u	znatnoj	mjeri	usložnjujući	sheme	









lizmom.	 Vetranovićeva	 razmatranja	 otjelovljena	 uma,	 razmještanja	 misli	 i	
(a)kauzalnosti	zbivanja	u	određenim	su	aspektima	iznenađujuće	bliska	spo­










































































disperzivnost	 (…)	 temeljno	 obilježje	 goto­
















Simboliku	 majmuna	 obilježavaju	 raspršena 
svijest	i	svijest	u	pogrdnom	značenju:	»…	jer	
svijest	 osjetilnog	 svijeta	 prelazi	 s	 predmeta	
na	predmet,	kao	što	majmun	skače	s	grane	na	
granu.«	 (Chevalier	 i	 Gheerbrant	 1994:	 380)	
Majmun	 općenito	 označava	 nesvjesno	 koje	
se	 pokazuje	 u	 formi	 pogibeljnog,	 ali	 i	 kao	






poezije«	 te	 učestala	 metafora	 u	 srednjovje­










slika	 obrnutoga	 svijeta,	 »ružnog,	 zlog	 i	 ne­
sretnog,	 slika	 svijeta	 u	 kojem	nema	mira	 ni	
spokoja«	(1988:	222).
13





sadrže	 i	 element	 pjesničke	 inovativnosti.	 O	
odnosu	konvencionalne	i	pjesničke	metafore	





















































Svijest	kao	objekt	 izvanjšten	iz	 tijela	može	se	pomicati	 (1’b)	dalje	(udalja­
vati),	gore	 i	dolje.	Opozicija	 trbuha	 i	 svijesti	kao	duha	 i	 tijela,	ali	 i	zemlje	
i	neba	(označeno	prostornim	odnosom	gore–dolje)	eksplicirana	je	u	govoru	
štapa­blavora.




































objekta	 (o	 razlikama	 primarnog	 i	 sekundar­
nog	 objekta	 usp.	Belaj	 i	Tanacković	 Faletar	
2014:	 43–44).	 Kognitivisti	 uspostavljaju	 hi­
jerarhijski	 poredak:	 subjekt	 kao	 lik	 prvoga	
plana,	objekt	kao	lik	drugoga	plana,	pozadina	
kao	 ostalo	 (usp.	 Belaj	 i	 Tanacković	 Faletar	
2017:	155),	no	 jasne	razdjelnice	unutar	 tako	













emocije,	prostor	 i	 tijelo	čime	 je	ona	 također	












ska srednjovjekovna proza II.,	 2013),	 misli	
su	 predstavnik	 svijesti	 i	 kontrast	 duši	 koja	
predstavlja	 tijelo,	 no	 ta	 je	 opozicija	 izrazito	
apstrahirana,	tipično	za	sakralni	kontekst	uz­
dignuta	na	razinu	simbolizacije,	na	kojoj	tvar­
no	postoji	 samo	kao	predmet	govora,	 a	ne	 i	
kao	konkretan	čimbenik	u	djelu.
18
Lakoff	 i	 Johnson	na	primjeru	distinkcije	 su­
bjekta	 i	 sebe	 ističu	 hijerarhijsku	 strukturira­
nost	metaforizacije	unutarnjeg	 života.	Dvoj­
stvo	 osobe,	 predstavljeno	 metaforom	 sub­
jekt–sebstvo,	 postavljaju	 na	 najvišu	 razinu	
hijerarhije,	a	na	nižim	razinama	izdvajaju	pet	
specifičnih	 instanci	 te	 metafore	 utemeljenih	
na	 četiri	 tipa	 svakodnevnog	 iskustva:	mani­
























































izvanjštene	iz	tijela	antitetično	zapremaju	prazni	spremnik:	pun misli šupalj 
mjeh.	Pomicanje	se	odnosi	na	rasutu	skupinu:	prosipanje,	rasipanje,	skuplja­
nje	i	pohranjivanje	te	na	donošenje	i	vraćanje	cjeline.	Misli	kao	objekt	odraz	










jedenjem	misli	 pretvorenih	u	proso	 i	 osjećanjem	misli	 u	 sebi	 (kao	 rezultat	
jedenja),	što	se	slijedom	toga	prenosi	i	na	apstraktni	proces	mišljenja	pa	se	
sitost	izjednačuje	s	razboritošću:	Sad	se	ću	nazobat (prosa–misli), sad	se	ću	











































Jedenje	 u	 sakralnom	 kontekstu	 srednjovje­









































































































Grčevi	 u	 trbuhu,	 koje	 kod	 Piligrina	 uzro­
kuje	 svađanje	 misli,	 ujedno	 su	 i	 sastavnica	
»kuhinjskoga	humora«,	uobičajene	motivike	
latinskoga	pjesništva,	pa	primjerice:	»…	For­
tunat	 prikazuje	 u	 deset	 stihova,	 koji	 parodi­
raju	epski	stil,	grčeve	u	 trbuhu,	prouzročene	
prekomjernim	 uživanjem	 bresaka.«	 (Curtius	









kao	 alternativu	 unutra–vani.	 (usp.	 Deleuze	
2015:	27)
27
U	 djelima	 starih	 pisaca	 uobičajeni	 su	 kon­
vencionalni	metaforični	 izrazi:	biti u ili van 












































A	zlate	sve	mravi,	neka	t’	je	još	znati,	|	ke laze po travi,	hotil	bih	sabrati,	(3095–3096)
Nu	stekši	krila	taj,	to	više	leteći,	(165)
Nu	mravlje	zgrizoše	medvjedov	trbuh	taj	|	ter	žive pridoše opeta na svit saj;	(159–160)




















gdje	u mojoj utrobi koporu sve mravi | i trbuh moj grizu,	da	opeta	na	bil	dan	|	sve	žive	izljezu	iz	
moga	kruga	van	(142–144)






























ganizirane	 kao	 prijevodi	 izreka,	 koje	 su	 i	
upute	za	razumijevanje	ljudi	i	svijeta,	Lakoff	
i	Turner	osvrću	se	na	stihove:
Ants on a milestone 
whichever way they walk 




mrava	 na	 putokazu«	 (Lakoff	 i	Turner	 1989:	
161,	prijevod	G.	Č.).	Kognitivni	model	veli­
koga	 lanca	 bića	 i	 osobine	 smještaju	 na	 ver­
tikalnu	skalu:	»Kad	govorimo	o	čovjekovim	
‘višim’	obilježjima,	mislimo	na	njegov	estet­
ski	 i	 moralni	 osjećaj	 te	 sposobnost	 razuma,	
ne	 na	 njegove	 tjelesne	 značajke,	 animalne	
žudnje	 ili	 sirove	strasti.	Govorimo	o	višim	 i	
nižim	oblicima	života.	Veliki	Lanac	ljestvica	
je	oblika	bića	–	ljudi,	životinje,	biljke,	neživi	
predmeti	 –	 i	 slijedom	 toga	 ljestvica	osobina	
koje	obilježuju	oblike	bića	–	razum,	instink­
tivno	 ponašanje,	 biološke	 funkcije,	 fizička	














inicijacijska	 udruženja,	 simbolizira	 energiju 
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ni	 program.	 Kognitivisti	 zbog	 naglašavanja	
kulturnih	okvira	otklanjaju	svođenje	uma	na	
formule,	no	znakovito	je	da	kreiranju	progra­
ma	umjetne	 inteligencije,	 za	koje	 je	ključno	
razumijevanje	i	apstrahiranje	mentalnih	uzo­
raka,	pridonose	i	eksperimentalna	istraživanja	





životinje	u	 čoporu	 i	kao	brlog	u	 funkcijama	
»staništa,	 zalihe,	 pomaka,	 bijega	 i	 raskida«	
(2013:	 13).	Opisujući	 načelo	 obeznačujućeg	
raskida	uspostavljaju	analogiju	 između	 rizo­
ma	 i	mrava	 (2013:	 16)	 te	mrave	 izdvajaju	 i	
kao	 sastavnicu	 halucinantnih	 slika	 (2013:	
31).
34
Stavljajući	 djelo	 u	 okvire	 renesansne	 filo­
zofije	 Rafolt	 posebno	 izdvaja	 postavke	 fi­
lozofske	 antropologije	 za	 koje	 se	 također	
može	 reći	 da	 su	 u	 znatnoj	mjeri	 utemeljene	
na	 metafori	 velikoga	 lanca:	 »U	 složenijim	
inačicama,	primjerice	i	kod	Marsilija	Ficina,	
razumska	 duša	 pristupa	 materiji,	 pa	 nakon	
toga	 oblikuje	 četiri	 entiteta:	 oblik	 materije,	
oblik	pomiješanoga	tijela,	oblik	biljke	i	oblik	
životinje«	 (2009:	 161).	 Ujedno	 ističe	 kako	
je	moguće	da	Vetranovićevo	djelo	posreduje	
kritiku	 na	 srednjovjekovni	 antihumanizam,	
(pseudo)animalizam	 koji	 je	 bio	 u	 funkci­
ji	 osporavanja	 kršćanske	 ideologije	 (Rafolt	
2009:	188).
35










Takvo	 je	 primjerice	 Dundulovo	 svjedočan­
stvo	 o	 iskustvima	 trodnevne	 nesvijesti	 (usp.	
Hrv. srednj. proza II.,	2013).
37
Akauzalnost	u	odvijanju	događaja	i	pojavlji­
vanju	 likova	 obilježuje	 putovanje	 različitim	
razinama	 sna	 u	 Nolanovu	 filmu	 Inception 
(2010),	 temeljenu	 i	 na	Deleuzeovim	 razma­
tranjima	 prostora	 i	 vremena.	 Zamagljivanje	










njeg	 motrišta	 i	 kao	 pokazatelj	 fantastičnog 
čudesnog (»u	 kojemu	 se	 priče	 predstavljaju	
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The Representations of Mind in Vetranović’s Pelegrin
Abstract
This paper deals with semantics of Pelegrin, a narrative poem written in the 16th century by 
Mavro Vetranović. The author categorises and interprets, from a cognitive point of view, literal 
and metaphorical expressions that are focusing on the mind, primarily the expressions of the 
concepts of consciousness, thoughts, and ants. The conceptual content, the embodiment and the 
cultural frames of the studied examples are considered. By analysing the conceptual content 
and emphasizing the universal grounding of metaphorical expressions, the focus from the in-
terliterary influences is shifted to the images of unconsciousness as essential properties of the 
meanings produced in the poem.
Key words
Mavro	Vetranović,	cognitive	semantics,	conceptual	metaphor,	embodiment,	mind,	consciousness,	un­
conscious
